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摘要 
外来词是语言接触中非常有趣的一种现象，是语言在难以承载新生事物实际
意义的情况下，从外语中“借”来的或衍生出的词语。汉、英、日词汇相互间的
借用现象更是长期的、频繁的、复杂的，对此现象的研究可谓汗牛充栋，但存在
问题颇多，如现代汉语外来词术语使用混乱，定义存在分歧，内涵及外延不明等。
关于现代汉语外来词借用的方式及其特点，现代汉语外来词引进高低潮时期的划
分问题，影响外来词系统借用的复杂因素，交际主体在外来词借用过程中发挥的
作用，现代汉语外来词系统存在的借用演变途径等诸多方面，学术界更是鲜有建
树。 
历来的汉语外来词研究大多视角单一，多以定性分析为主。且囿于英语、日
语等外来词的个性研究，不能基于汉语语料库深入挖掘语言事实，解释外来词借
用的原因、过程和结果。因此，本研究采用定性研究和定量研究相结合、共时研
究和历时研究相结合、语料库语言学、社会语言学、话语分析和跨学科等研究方
法，基于复杂动态系统的视角构建一个符合现代汉语外来词借用演变的现代汉语
外来词借用模式。 
本研究基于跨学科视角建设现代汉语外来词数据库（包括外来词研究文献语
料库、外来词词典信息数据库、超大型的外来词语料库），分别梳理了外来词语料
库的建设方法和建设理据，并搭建了外来词数据库的架构，解决了外来词数据库
建设时存在的难点。基于此，本研究以现代汉语中的英语和日语外来词为例，采
用定性和定量分析的方法，筛选了现代汉语外来词的术语，分析了“外来词”的
内涵与外延，并对现代汉语外来词的发展分期进行了定量统计分析。 
本研究将大数据、复杂动态系统、可供性语言环境和交际主体的认知负荷作
为理论基础，从不同视角对现代汉语外来词系统借用演变的复杂因素、方式、途
径和模式等进行动态分析，并构建现代汉语外来词借用模式。最后，本研究将现
代汉语外来词借用模式与语言学的研究热点相结合，主要在汉语外来词语料库建
设、现代汉语外来词词典研发、汉语国别化教材研发等三个方面进行应用性研究。 
本研究经统计分析确定了该研究使用的术语为“外来词”。本研究从复杂动态
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系统的角度重新审视外来词，深化了现代汉语外来词的概念，突破了传统外来词
的线性观和静态观的束缚，明确了意译词和日语外来词应归属于外来词的范畴。
本研究将外文缩略语的全形译词、外语词中字母之形的半形译词等形式的字母词
也纳入现代汉语外来词的范畴。基于大量数据统计分析现代汉语外来词百年发展，
在各类语料库和数据库的支持下，本研究重新核实并考证了“外来词词典信息数
据库”中外来词出现的时间信息。 
本研究从宏观层面上通过对现代汉语外来词系统进行动态分析，总结了影响
外来词发展的因素有社会因素、政治因素、经济因素、文化因素、教育因素、政
策/制度因素和互联网因素，这些因素交互作用，在不同时期发挥不同的作用。现
代汉语外来词借用演变的途径是：①需求是外来词发生演变的导向；②交际是外
来词发生演变的驱动力；③感知是外来词产生的途径；④频率是外来词生存的条
件；⑤汉语特征是外来词发生演变的内部机制。 
本研究从微观层面上通过对现代汉语外来词系统借用演变进行了动态分析，
总结了六种借用演变方式，分别为时代性借用、竞争性借用、互补性借用、适应
性借用、规范性借用和经济性借用。在以经济性借用为主，其它功能借用为辅的
综合作用下，新时期的现代汉语涌现出了以派生式、形译式、简缩式为主的借用
演变方式。这些方式依照不同的借用时期、借用地点和因素，产生不同的借用过
程，从而造成不同的借用结果。由于现代汉语系统本身就是一个不停演变的系统，
所以现代汉语在其自身结构特征的作用下，借入外来词的方式也在不断地演变。
本研究基于复杂动态系统构建了现代汉语外来词动态发展的借用模式。现代汉语
外来词研究即可作为其它学科研究的基础，也可作为中外交流史的佐证。 
现代汉语外来词研究可用于指导外来词词典编纂，词典中各个词条记录了中
国社会的发展变化，可为社会学和词汇学研究提供重要的研究参考。重视现代汉
语外来词的研究，不仅有助于了解汉语发展的历程，也有助于探究汉民族的中外
交流史。 
关键词：复杂动态系统；现代汉语；外来词；语料库；借词  
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ABSTRACT 
Loanwords, a very interesting phenomenon in language contact, are "borrowed" 
or derived words from foreign languages when a language fails to express new 
concepts. There has been a lot of research on borrowing loanwords for native use. The 
phenomenon, which has existed for a very long time and has been extensively, is very 
complicated and still quite frequent. Even so, there are still many unsolved problems, 
such as speakers confusing the use of these terms with modern Chinese terms, 
differences in definitions between the terms, as well as their uncertain connotations and 
extensions. Differentiating the high and low periods of introducing loan words into 
modern Chinese, the complicated factors that influence borrowing from the system of 
loanwords, and the role played by communicative agent in the borrowing of loan 
words is still lacking further research. 
Focusing loanword research on qualitative analysis from a particular perspective 
has been a long practice in the field, and trying to derive the facts concerning the 
reasons, processes, and results of borrowing loan words is not feasible by means of a 
Chinese Corpus. Therefore, this study try to construct a borrowing model of modern 
Chinese loanwords from the perspective of complex dynamic system theory, in which 
not only a combination of qualitative and quantitative analysis methods are applied in 
synchronic and diachronic ways, but multi-methods, including corpus linguistics, 
sociolinguistics, discourse analysis and other interdisciplinary research methods, are 
also adopted. 
This research, based on the interdisciplinary perspective, builds a corpus of 
modern Chinese loanwords (including the research on other language loanwords 
corpus, the loanwords dictionary information corpus, and the Chinese national corpus), 
streamlining the methods and theoretical basis, setting up a framework, and 
overcoming the pre-existing problems for building loanword corpora. This study 
focuses on English and Japanese loanwords in modern Chinese. Quantitative and 
qualitative analysis methods are used to screen the terminology of modern Chinese 
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loanwords, to analyze the connotation and extension of loanwords and to statistically 
analyze their developmental phases.  
Based on the interdisciplinary theories such as, big data theory, complex dynamic 
system theory, affordance theory, and cognitive load theory, the current study attempts 
to explore the complex factors, evolution methods, borrowing approaches, and 
borrowing patterns of modern Chinese foreign words from various perspectives. 
Finally, this study combines the theory of modern Chinese loanwords with research 
focuses on linguistics, so as to be applied in the construction of Chinese loanwords 
corpus, the development of modern Chinese loanwords dictionaries, and the 
development of Chinese language teaching material for specific countries. 
In this study, the definition of "loanwords" is based on statistical findings. The 
Complex and Dynamic perspective are used to re-examine the concept of loanwords in 
modern Chinese, deepening our conceptual view of them from a broader perspective, 
instead of from the traditional linear and static one. Understandably, the result is that 
semantic loans, Japanese loans, English acronyms, English letters in combination with 
Chinese characters, and other forms of words in Chinese vocabulary can be 
categorized as modern Chinese loanwords. With numerous statistical findings and 
various corpora, the development of loanwords in modern Chinese is analyzed, and its 
developmental stages in the Database of Loanwords Dictionary Information are also 
reverified. 
From the macroscopic level, this paper makes a dynamic analysis of the 
loanwords system in modern Chinese and summarizes that the factors of society, 
politics, economy, culture, education, institutional situations, and the Internet have 
greatly influenced the development of loanwords. Furthermore, these factors are shown 
to interact with each other and show effects in different time periods. The means by 
which loan words evolve are: (1) Usage，which changes the direction of the evolution 
of loanwords; (2) Communication, which drives the process by which loanwords 
evolve; (3) Perception, which leads to the production of loanwords; (4) Frequency, 
which determines the survival of loanwords; (5) The characteristics of Chinese 
Language, which dominate the internal mechanism in the evolution of loanwords. 
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This study also makes a microcosmic analysis on the borrowing and evolution of 
loanwords in modern Chinese and summarizes six types of borrowing: periodical 
borrowing, competitive borrowing, adaptive borrowing, complementary borrowing, 
normative borrowing and economic borrowing. In modern Chinese, the Economic 
Principle gives a priority to the ways of borrowing words with the coefficient of other 
borrowing, which contributes to the emergence of new types of loanwords, such as the 
derivative type, the morphological translation type, and the abbreviation type (all 
major ways of evolutionary borrowing). These types are produced in different stages 
with different elements so that different borrowing procedures and outcomes can be 
found. This modern Chinese language system is continuously evolving, which means 
that the borrowing methods are changing simultaneously. This paper aims to construct 
the theoretical model of dynamic development of loanwords in modern Chinese. The 
study of loanwords in modern Chinese not only can be used as a basis for other 
disciplinary research, but also can be used as evidence for the history of Chinese and 
foreign exchange. 
The study of loanwords in modern Chinese can serve as a guide for compiling 
loanword dictionaries and for filling the gap between the research and application of 
loanwords in modern Chinese since the 1980s. Entries in the dictionary reflect the 
development and changes of Chinese society, which can provide important references 
to research in sociology and lexicology. The significance of research efforts in this 
field is not limited to helping us understand Chinese language development, as it also 
helps people to explore the history of China’s interactions with other countries.  
Key words: complex dynamic system; modern Chinese; loanwords; corpus; 
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